ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตใหนำเครื่องใช้ไฟฟาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ by กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หนา   ๑ 




เร่ือง  เง่ือนไขในการอนุญาตใหนาํเครือ่งใชไฟฟาและอปุกรณอเิล็กทรอนิกสทีใ่ชแลว 
ที่เปนวัตถุอันตรายเขามาในราชอาณาจักร  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 
 
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม  ไดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
ตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เ ร่ือง  ยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ.  ๒๕๓๕  เกี่ยวกับการผลิต  การมีไวในครอบครอง  การสงออกและการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  
(เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว)  ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจรับผิดชอบ  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ดังนั้น  เพื่อประโยชนในการควบคุมวัตถุอันตรายและปองกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนแก
บุคคล  สัตว  พืช  ทรัพย  หรือส่ิงแวดลอม  จึงสมควรกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาต  อาศัยอํานาจ 
ตามความในขอ  ๑๗  หมวด  ๓  แหงกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ในฐานะพนักงานเจาหนาที่จึงออกประกาศ
กําหนดเง่ือนไขในการใหนําเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวเขามาในราชอาณาจักร 
ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ขอบเขต 
๑.๑ เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  หมายถึง  เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ผานการใชงานมาแลว  แตยังสามารถใชงานไดและคงรูปตามสภาพการผลิตเดิม  หรือ
สามารถนํามาซอมแซม  ดัดแปลง  หรือปรับปรุง  ใหใชงานไดตามวัตถุประสงคเดิม  ดังรายการตอไปนี้  
เปนวัตถุอันตรายชนิดที่  ๓  ที่ถูกควบคุมภายใตเง่ือนไขของประกาศฉบับนี้  ในกรณีที่มีกฎหมายวาดวยการใด
บัญญัติเร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลวใหบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น 
 ๑.๑.๑ ตูเย็น   พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๑๘ 
 ๑.๑.๒ เคร่ืองรับโทรทัศน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๘ 
 ๑.๑.๓ เคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียง พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๗ 
 ๑.๑.๔ เคร่ืองวีดิทัศน  (Video) พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๑ 
 ๑.๑.๕ เคร่ืองดีวีดี  (DVD) พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๑ 
หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 
 
 ๑.๑.๖ เคร่ืองวีซีดี  (VCD) พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๑ 
 ๑.๑.๗ เคร่ืองเลนเทปบันทึกเสียง พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๑๙ 
 ๑.๑.๘ เคร่ืองปรับอากาศ พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๑๕ 
 ๑.๑.๙ เคร่ืองซักผา  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๕๐ 
 ๑.๑.๑๐ เคร่ืองอบผา  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๕๑.๒๑.๐๐, 
      ๘๔๕๑.๒๙.๐๐ 
 ๑.๑.๑๑ เคร่ืองซักแหง  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๕๑.๑๐.๐๐ 
 ๑.๑.๑๒ หมอหุงขาวไฟฟา พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๖๐.๑๐ 
 ๑.๑.๑๓ กาตมน้ําไฟฟา  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๗๙.๑๐ 
 ๑.๑.๑๔ เตาอบไมโครเวฟ พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๕๐.๐๐ 
 ๑.๑.๑๕ เตาอบไฟฟา  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๖๐.๙๐ 
 ๑.๑.๑๖ เคร่ืองโทรศัพท  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๗.๑๑.๐๐, 
      ๘๕๑๗.๑๘.๐๐ 
 ๑.๑.๑๗ เคร่ืองโทรสาร  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๔๓.๓๑, 
      ๘๔๔๓.๓๒,  ๘๔๔๓.๓๙ 
 ๑.๑.๑๘ เคร่ืองรับสงโทรเลข พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๗.๖๒ 
 ๑.๑.๑๙ เคร่ืองคํานวณ  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๗๐ 
 ๑.๑.๒๐ เคร่ืองพิมพดีดไฟฟา พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๖๙ 
 ๑.๑.๒๑ เคร่ืองถายเอกสาร พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๔๓ 
 ๑.๑.๒๒ เคร่ืองโทรศัพทเคลื่อนที่ พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๗.๑๒.๐๐ 
 ๑.๑.๒๓ เคร่ืองคอมพิวเตอร พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๗๑ 
 ๑.๑.๒๔ จอ  (Monitor)  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๘ 
 ๑.๑.๒๕ เคร่ืองพิมพ  (Printer) พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๔๓ 
 ๑.๑.๒๖ เคร่ืองสแกนเนอร พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๗๑ 
   (Scanner)   
 ๑.๑.๒๗ พัดลมไฟฟา  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๑๔.๕๑ 
 ๑.๑.๒๘ เคร่ืองทําน้ําเย็น  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๑๘.๖๙ 
หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 
 
 ๑.๑.๒๙ เคร่ืองเปาผม  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๓๑.๐๐ 
 ๑.๑.๓๐ เตารีดไฟฟา  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๔๐ 
 ๑.๑.๓๑ เคร่ืองสัญญาณกันขโมย พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๓๑.๑๐ 
 ๑.๑.๓๒ เคร่ืองอัดชนิดที่ใชใน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๑๔.๓๐ 
   เคร่ืองทําความเย็น 
๑.๒ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  หมายถึง  
ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ผานการใชงานมาแลว  
แตยังสามารถใชงานไดและคงรูปตามสภาพการผลิตเดิม  หรือสามารถนํามาซอมแซม  ดัดแปลง  หรือ
ปรับปรุงใหใชงานไดตามวัตถุประสงคเดิม  ดังรายการตอไปนี้  เปนวัตถุอันตรายชนิดที่  ๓  ที่ถูกควบคุม
ภายใตเง่ือนไขของประกาศฉบับนี้  ในกรณีที่มีกฎหมายวาดวยการใดบัญญัติเร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลว 
ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น 
 ๑.๒.๑ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๑๘.๙๑, 
   ประกอบของตูเย็น ๘๔๑๘.๙๙ 
 ๑.๒.๒ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๙ 
   ประกอบของเครื่องรับ 
   โทรทัศน 
 ๑.๒.๓ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๙ 
   ประกอบของเครื่องรับวิทยุ 
   กระจายเสียง 
 ๑.๒.๔ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๒ 
   ประกอบของเครื่องวีดิทัศน 
   (Video) 
 ๑.๒.๕ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๒ 
   ประกอบของเครื่องดีวีดี   
   (DVD) 
 ๑.๒.๖ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๒ 
   ประกอบของเครื่องวีซีดี   
   (VCD) 
หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 
 
 ๑.๒.๗ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๒ 
   ประกอบของเครื่องเลน 
   เทปบันทึกเสียง 
 ๑.๒.๘ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๑๕.๙๐ 
   ประกอบของเครื่อง 
   ปรับอากาศ 
 ๑.๒.๙ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๕๐.๙๐ 
   ประกอบของเครื่องซักผา 
 ๑.๒.๑๐ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๕๑.๙๐ 
   ประกอบของเครื่องอบผา   
 ๑.๒.๑๑ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๕๑.๙๐ 
   ประกอบของเครื่องซักแหง 
 ๑.๒.๑๒ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๙๐ 
   ประกอบของหมอหุงขาว 
   ไฟฟา 
 ๑.๒.๑๓ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๙๐ 
   ประกอบของกาตมน้ําไฟฟา 
 ๑.๒.๑๔ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๙๐ 
   ประกอบของเตาอบ 
   ไมโครเวฟ 
 ๑.๒.๑๕ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๙๐ 
   ประกอบของเตาอบไฟฟา 
 ๑.๒.๑๖ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๗.๗๐ 
   ประกอบของเครื่องโทรศัพท 
 ๑.๒.๑๗ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๔๓.๙๙ 
   ประกอบของเครื่องโทรสาร 
หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 
 
 ๑.๒.๑๘ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๗.๗๐ 
   ประกอบของเครื่องรับสง 
   โทรเลข 
 ๑.๒.๑๙ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๗๓ 
   ประกอบของเครื่องคํานวณ 
 ๑.๒.๒๐ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๗๓ 
   ประกอบของเครื่อง   
   พิมพดีดไฟฟา 
 ๑.๒.๒๑ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๔๓.๙๙ 
   ประกอบของเครื่อง 
   ถายเอกสาร 
 ๑.๒.๒๒ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๗.๗๐ 
   ประกอบของเครื่องโทรศัพท 
   เคลื่อนที่ 
 ๑.๒.๒๓ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๗๓ 
   ประกอบของเครื่อง 
   คอมพิวเตอร 
 ๑.๒.๒๔ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๙ 
   ประกอบของจอ  (Monitor) 
 ๑.๒.๒๕ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๔๓.๙๙ 
   ประกอบเครื่องพิมพ   
   (Printer) 
 ๑.๒.๒๖ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๗๓ 
   ประกอบเครื่องสแกนเนอร 
   (Scanner) 
 ๑.๒.๒๗ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๑๔.๙๐ 
   ประกอบของพัดลมไฟฟา 
หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 
 
 ๑.๒.๒๘ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๑๘.๙๑, 
   ประกอบของเครื่องทํา ๘๔๑๘.๙๙ 
   น้ําเย็น 
 ๑.๒.๒๙ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๙๐ 
   ประกอบของเครื่องเปาผม 
 ๑.๒.๓๐ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๙๐ 
   ประกอบของเตารีดไฟฟา 
 ๑.๒.๓๑ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๓๑.๙๐ 
   ประกอบของเครื่องสัญญาณ 
   กันขโมย 
ขอ ๒ การนําเขาในขอ  ๑.๑  และ  ๑.๒  ตามประกาศนี้  หมายถึง  การนําเขาที่มี  ๔  ลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
  ๒.๑ การนําเขาเพื่อการใชซํ้า  หมายถึง  การนําเขาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  หรือชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว
ที่สามารถใชซํ้าได  โดยมีองคประกอบดังตอไปนี้ 
   ๒.๑.๑ ตองเปนเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  ที่มี
คุณสมบัติพิเศษที่จําเปนตองใชในกิจการของตนเองเฉพาะเรื่อง  โดยตองแสดงเหตุผลความจําเปนและ
แผนการใชงานที่แนนอนมาดวย 
   ๒.๑.๒ ตองเปนชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  ที่คงรูปตามสภาพการผลิตเดิมและตองนําเขามาเพื่อใชเปนอะไหลทดแทน
ของเดิมที่ชํารุด  โดยตองแสดงหลักฐานการปรับเปลี่ยนทดแทนและเหตุผลความจําเปน  พรอมแผนการ
ใชงานที่แนนอนมาดวย   
   ๒.๑.๓ ตองเปนผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานเทียบไดไม ตํ่ากวามาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (มอก.)  เฉพาะกรณีสินคาที่มีการประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว 
ทั้งนี้  ผูนําเขาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
๑. กรณีการนําเขาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  ตองเปนนิติบุคคลหรือ
กลุมธุรกิจในเครือที่มีกิจการและความจําเปนตองใชในกิจการของตนเองเฉพาะเรื่อง 
หนา   ๗ 




ตองเปนผูประกอบกิจการผลิต  หรือตัวแทนผลิต  หรือจําหนายเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
หรือประกอบกิจการซอมแซมเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  หรือเปนผูที่นําชิ้นสวน
อุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวออกไปซอมแซมนอกราชอาณาจักร   
 ๒.๒ การนําเขาเพื่อการซอมแซม  หมายถึง  การนําเขาเพื่อการซอมแซม  แกไข  
ปรับปรุง  เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  หรือชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบ
ของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  ที่ชํารุดใหคืนสูสภาพใชงานไดตามวัตถุประสงคเดิม  รวมถึง
การนํากลับเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  หรือชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบ
ของเคร่ืองใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  ที่ผานการซอมแซมแลวเสร็จจากตางประเทศ  ตามกรณี
ดังตอไปนี้ 
  ๒.๒.๑ กรณีนําเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  หรือ
ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวออกไปซอมแซม 
นอกราชอาณาจักร  แลวนํากลับเขามาในราชอาณาจักร  ตองมีสําเนาใบสุทธินํากลับหรือสําเนาใบขนสินคา 
ขาออกจากกรมศลุกากรมาแสดงประกอบการอนุญาต 
  ๒.๒.๒ กรณีนําเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  หรือ
ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวเขามาซอมแซมเปนการ
ชั่วคราวในราชอาณาจักร  ใหแจงกรอบระยะเวลาการซอมแลวเสร็จและแสดงหนังสือรับรองการสงกลับ
ออกไปพรอมเอกสารการยินยอมจากประเทศตนทางในการรับชิ้นสวน  หรือสวนประกอบที่ชํารุด 
ที่ไมสามารถนํากลับมาใชไดอีกกลับคืน  โดยผูนําเขาตองย่ืนหลักฐานการสงออกชิ้นสวนหรือ
สวนประกอบที่ชํารุดภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันที่ไดทําการสงออก  สําหรับเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่ผลิตในประเทศไทย  ไมตองนําชิ้นสวนที่ชํารุดกลับออกไปก็ได  โดยตองแสดง
แผนการจัดการชิ้นสวนที่ชํารุดนั้น 
ทั้งนี้  ผูนําเขาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
๑. กรณีการนําเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวหรือชิ้นสวนอุปกรณหรือ
สวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวออกไปซอมแซมนอกราชอาณาจักรแลวนํากลับ
เขามาในราชอาณาจักร  ผูนําเขาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกันกับผูสงออก 
หนา   ๘ 






เคร่ืองใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส  หรือประกอบกิจการรับซอมแซมเครื่องใชไฟฟา   และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวหรือชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว 
 ๒.๓ การนําเขาเพื่อการดัดแปลง  หรือปรับปรุงใหใชงานไดตามวัตถุประสงคเดิม  
หมายถึง  การนําเขาเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  หรือชิ้นสวนอุปกรณหรือ
สวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  มาทําการดัดแปลง  ปรับเปลี่ยน  เปลี่ยนแปลง  
หรือปรับปรุงแกไข  ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดตามวัตถุประสงคเดิม  ตองมีองคประกอบดังตอไปนี้ 
  ๒.๓.๑ ตองมีความคุมคาทางเศรษฐกิจ 
  ๒.๓.๒ ตองมีอายุใชงานไมเกิน  ๓  ป  นับจากวันที่ผลิต  [ยกเวนเคร่ืองถาย
เอกสารตามขอ  ๑.๑.๒๑  สวนประกอบของเครื่องถายเอกสารตามขอ  ๑.๒.๒๑   และชิ้ นส วนอุปกรณ
หรือสวนประกอบเครื่องพิมพ  (Printer)  ตามขอ  ๑.๒.๒๕  เฉพาะตลับหมึกพิมพ  (Toner  Cartridge)  
และอุปกรณใหความรอนกับหมึกพิมพ  (Fuser  Module)]  โดยตองระบุย่ีหอ  รุน  หมายเลขเครื่อง  หรือ
หมายเลขชิ้นสวนอุปกรณและปที่ผลิต 
  ๒.๓.๓ สําหรับเครื่องถายเอกสาร  ตามขอ  ๑.๑.๒๑  และชิ้นสวนอุปกรณหรือ  
สวนประกอบของเครื่องถายเอกสารตามขอ  ๑.๒.๒๑  [ยกเวนตลับหมึกพิมพ  (Toner  Cartridge)  และ
อุปกรณใหความรอนกับหมึกพิมพ  (Fuser  Module)]  ตองมีอายุใชงานไมเกิน  ๕  ป  นับจากวันที่ผลิต  
โดยตองระบุ  ย่ีหอ  รุน  หมายเลขเครื่อง  หรือหมายเลขชิ้นสวนอุปกรณและปที่ผลิต 
  ๒.๓.๔ ตอง เปนผลิต ภัณฑที่ มี ม าตรฐาน เที ยบได ไม ตํ่ ากว ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (มอก.)  เฉพาะกรณีสินคาที่มีการประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว 
ทั้งนี้  ผูนําเขาตองมีคุณสมบัติและดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
๑. ตองเปนผูประกอบการโรงงานที่ไดรับอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน  ลําดับที่  ๖๙ – ๗๓ 
หรือลําดับที่  ๑๐๖  ตามบัญชีทายกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่มีขีดความสามารถ  สอดคลอง  เหมาะสมที่จะดัดแปลงหรือปรับปรุงเคร่ืองใชไฟฟา 
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  หรือชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่ขอนําเขามาในราชอาณาจักร 
หนา   ๙ 











 ๒.๔ การนําเขาเพื่อการคัดแยกหรือแปรสภาพ  หมายถึง  การนําเคร่ืองใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวหรือชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
ที่ใชแลว  เพื่อการแกะ  ชําแหละ  ถอดลาง  แยกชิ้นสวนหรือกระทําการอื่นใดเพื่อการกําจัด  ทําลาย  หรือ
สกัด  แยกเอาวัสดุที่สามารถนําไปใชประโยชนอื่น  ใหถือเปนการนําเขาของเสียเคมีวัตถุหรือของเสีย
อันตรายที่ผูนําเขาตองปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล 
ขอ ๓ ประกาศฉบับนี้ไมครอบคลุมถึงการนําเขาในกรณีดังตอไปนี้ 
  ๓.๑ การนําเขามาเปนการชั่วคราวและจะสงกลับออกไปภายในไมเกิน  ๖  เดือน  
นับแตวันที่นําเขามาตามพิกัดอัตราศุลกากร  ภาค  ๔  ประเภทที่  ๓  ยกเวนการนําเขามาเพื่อซอม 
ตามประเภทที่  ๓  (ช)  จะตองไดรับอนุญาตตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดไวในขอ  ๒.๒ 
  ๓.๒ การนําเขามาเพื่อใชสอยสวนบุคคล  สําหรับใชเองหรือใชในวิชาชีพ  และมี
จํานวนพอสมควรแกฐานะ  ตามพิกัดอัตราศุลกากร  ภาค  ๔  ประเภทที่  ๕  หรือเนื่องในการยายภูมิลําเนา
และมีจํานวนพอสมควรแกฐานะ  ตามพิกัดอัตราศุลกากร  ภาค  ๔  ประเภทที่  ๖  หรือจํานวนไมเกิน
รายการละ  ๒  เคร่ือง 
  ๓.๓ การนําเขาโดยไดรับเอกสิทธิตามขอผูกพันที่ประเทศไทยมีอยูตอองคการ
สหประชาชาติ  หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ  หรือตามสัญญากับนานาประเทศ  หรือทางการฑูต 
ซ่ึงไดปฏิบัติตอกันโดยอัธยาศัยไมตรี  ตามพิกัดอัตราศุลกากร  ภาค  ๔  ประเภทที่  ๑๐ 
  ๓.๔ กรณีที่นําเขามาเพื่อใชในการประชุมระหวางประเทศ   และมีปริมาณ
พอสมควรแกการนั้นตามพิกัดอัตราศุลกากร  ภาค  ๔  ประเภทที่  ๑๗ 
หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 
 
  ๓.๕ กรณีที่นําเขามาตามที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม   
พ.ศ.  ๒๕๑๔  มีคําส่ังเห็นชอบวาจําเปนในการประกอบกิจการปโตรเลียม 
ทั้งนี้ใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๐  เปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
รัชดา  สิงคาลวณิช 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
